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Kertas ini mengandungi Bahagian A yang mengandungi 50 soalan  objektif dan Bahagian
B. Masa yang akan diberikan untuk Bahagian A ialah 1.5 jam. SETELAH 1.5 JAM,
KERTAS SOALAN  OBJEKTIF SERTA KERTAS OMR AKAN DIPUNGUT
DARIPADA PARA  PELAJAR. Pelajar akan menggunakan masa 1.5 jam selebihnya untuk
Bahagian B. Pelajar dikehendaki menjawab 2 daripada 3 soalan  di dalam buku jawapan bagi
Bahagian B. (19 muka surat).
BAHAGIANA(50  MARKAH) [MASA : 1.5 JAM]
Sila jawab SEMUA soalan  dalam Bahagian A di dalam borang OMR.
1. Gas hidrogen iodida yang diletakkan di dalam bekas tertutup pada  425OC,  mengurai
separa kepada hidrogen dan iodin :
2HKg) e Hz(g) + 12(g)
Pada.keseimbangan, [HI(g)] = 3.53 x IOm3 M; [Hz(g)]  = 4.79 x lOA  M; dan
[Is(g)].= 4.79 x IO4 M. Berapakah nilai & pada  suhu ini?
A. ‘1184  x 1o-2
B. 1.539 x lo4
C. 2.71 x 10-l
D. 5.43 x 10’
E. 6.50 x lO-5
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